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Hiccups often occur in patients receiving cisplatin (CDDP)-based chemotherapy. In the present study, we investigated the
incidence of hiccups in 162 patients who received CDDP as well as risk factors for developing hiccups.
Hiccups occurred in 40 (25％) of the 162 patients, and 93％ were men. Twenty-six of the patients had hiccups within 48
hr of CDDP, and in 31 of them the hiccups continued for between 1 and 4 days. Twenty-eight of the patients received medi-
cation (shitei-decoction, chlorpromazine, metoclopramide, etc.) to relieve hiccups, which was effective in 30％ of them.
Hiccups developed in patients with osteochondro sarcoma (56％), lung cancer (49％), pancreatic cancer (40％) and esopha-
gus cancer (23％) receiving the following 4 chemotherapy regimens : CDDP＋ADM＋CAF (56％), CDDP＋DTX (50％),
CDDP＋5 FU (40％), and CDDP＋TS 1 (20％) respectively.
The CDDP dosage (mg／m2) was higher in patients who had hiccups than in those who had none (80±22 vs 45±33, p＜
0.0001) and there was a positive correlation was between CDDP dosage and incidence of hiccups (p＜0.001), though all
patients developing them received corticosteroids and 5 HT3 antagonists.
Multiple logistic regression analysis showed that there were significant differences for the male sex (odds ratio (OR)＝8,
95％ CI＝1.5―45.6), CDDP dose (1.03, 1.01―1.06), dexamethasone（≧16 mg) (19.4,3.9―95.2) and granisetron (6 mg) (20.9,
3―143). We therefore concluded that the independent risk factors influencing the development of hiccups were the male sex
and a high dose of CDDP in combination with dexamethasone（≧16 mg), and granisetron (6 mg).
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逆をNational Cancer Institute Common Terminology Crite-



































患者 122 例(吃逆非発現群)と比較した(Table 1)．性別の
比較では，男性のほうがより多く吃逆を発現していた






吃逆を発現した 40 例中 36 例が CDDP投与後 2日以
内に吃逆を起こしていた(Table 2)．吃逆の持続期間は 1









Table 1．Correlation between onset of hiccups pa-
tient characteristics
※1：Fischer’s test, ※2：t-test
Table 2．Onset and duration of hiccups and NCI
CTCAE












4. ステロイド，5 HT3 受容体拮抗薬併用による吃逆発
現への影響
ステロイドは 162 例中 134 例に併用されており，その
うち 40 例(30％)が吃逆を発現していた(Table 5)．吃逆の
発現はデキサメタゾン 31 例(28％)，デキサメタゾン，
メチルプレドニゾロン 9例(50％)であった．デキサメタ
ゾンを投与された 108 例のうち，16 mg 以上投与された
患者では 37 例中 23 例(62％)に吃逆が発現していたのに
対し，16 mg より少ない投与量では 89 例人中 17 例(19
％)に発現していた．吃逆が発現した 40 例では全例ステ
ロイドを併用していた．
5 HT3 受容体拮抗薬は 162 例中 152 例に併用されてお
Table 3．Classification of cancer and occurrence of hiccups
Others : follicular lymphoma, bladder concer, testicular cancer CI : Confidence interval
Table 4．Chemotherapy and occurrence of hiccups
Other regimens (non occurrence of hiccpus)
CDDP＋EPI＋PAC，CDDP＋VP 16＋EPI，CDDP＋5 FU＋GEM
CDDP＋ADM＋VDS＋MTX，CDDP＋DTIC＋ACNU＋TAM，CDDP＋VP 16＋AraC＋Rituximab
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り，そのうち 40 例(29％)に吃逆が発現していた．吃逆
の発現はグラニセトロン 31 例(31％)，ラモセトロン 3
例(9％)，アザセトロン 5例(50％)，オンダンセトロン 1
例(13％)であった．グラニセトロンを投与された 100 例
のうち，3 mg 1 回投与された群では 84 例中 16 例(20％)
に吃逆が発現したのに対し，3 mg を 2 回投与された群
では 18 例中 15 例(83％)に発現していた．吃逆が発現し
た 40 例では全例 5 HT3 受容体拮抗薬が併用されてい
た．














Table 5．Influence of hiccups by Combination with Corticosteroid and 5―HT3 antagonist
Stero：corticosteroid, 5 HT : 5 HT3 antagonist
Fig．1．Incidence of hiccups by CDDP dose
Fig．2．Correlation between hiccups and CDDP dose
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体拮抗薬併用を多変量解析した結果，性別(男性)，
CDDP 投与量，デキサメタゾン 16 mg 以上併用，グラニ

























































Fig．3．Risk Factor of hiccups,
adjusted odds ratio by multiple logistic regression
※AOR : adjusted odds ratio，CI : Confidence interval





















































































いては，男性，CDDP投与量，デキサメタゾン 16 mg 以
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